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NTK jako…
…součást kampusu 
Milan Šindelář a kol.
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Co uslyšíte
• 12.10 – 12.13 - model kampusů ve světě, NTK jako impuls vzniku Kampusu Dejvice, přizvání 
zástupců Pracovní skupiny zúčastněných institucí
• 12.13 – 12.18 – Ilona Prausová - Historie kampusu od Engela po současnou podobu
• 12.18 – 12.21 – Milan Šindelář - Memorandum o společném zájmu a jeho oblasti a plnění, časové 
vytížení, koordinátorky KD
• 12.21 – 12.25 – Milan Šindelář, Romana Vylitová - Společné akce KD 2015 – 2018 + představení Zity 
Adamové
• 12.25 – 12.28 – Marie Opatrná, Ilona Prausová - kampus z pohledu UK a ČVUT 
• 12.28 – 12.30 - Milan Šindelář – hledání právního rámce + klíč k financování 2019 
• 12.30 – 12.35 – Eva Dibuszová - Administrativní, právní, personální a ekonomický rámec stabilizace 
provozu KD včetně ověřovacího kofinancování provozu v roce 2019
• 12.35 – 12.38 – Milan Šindelář, Jan Lacina –Technická ulice, jak dál 
• 12.38 – 12.40 - Milan Šindelář – Závěr + distribuce dotazů na zúčastněné
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Historie - IP
V letech 1922 - 1924 byl Antonín Engel
pověřen vypracováním generálního 
projektu a regulace Dejvic a Bubenče.
V prosinci 1924 byl Antonín Engel
jmenován usnesením akademického 
senátu generálním projektantem nového 
vysokoškolského areálu ČVUT v 
Dejvicích.
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Historie - IP
Dle Engelova regulačního plánu byly realizovány 
pouze dva bloky. Vysoká škola chemicko-
technologického inženýrství z let 1925 - 1933 podle 
projektu Severina Ondřeje (dnešní budova A 
VŠCHT) A budova z let 1929 - 1937 podle projektu 
Theodora Petříka (dnešní budova B VŠCHT).
Souběžně s výstavbou areálu ČVUT byly dle 
Engelova projektu, za velké podpory presidenta 
Masaryka, postaveny Masarykovy koleje (1923 -
1925).
V letech 1925 - 1927 architektem Františkem 
Havlenou postavena budova semináře s kostelem 
sv. Vojtěcha, kde sídlí dnešní Katolická teologická 
fakulta UK. Tato stavba nesouvisela s výstavbou 
areálu ČVUT. 
Budova Státního ústavu zemědělského (dnes 
ÚOCHB) postaveného v letech 1927 – 1929 vychází z 
Engelova urbanistického návrhu Dejvic, jak jej 
navrhoval od začátku. Plány jsou sice podepsány 
pouze Pfeffermannem, ale na počátcích své kariéry 
byli u něj zaměstnáni architekti jako Jan Zázvorka, 
Jan Gillar a Vojtěch Krch. 
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Historie - IP
V roce 1957 byla rektorátem ČVUT vypsána veřejná soutěž 
na řešení dostavby dejvického areálu. Zvítězil návrh 
Františka Čermáka, Gustava Paula, Vladimíra Hladíka a 
Jiřího Liberského.
Výstavba byla rozčleněna do tří etap:
• 1. etapa zahrnovala výstavbu hřebínkového
monobloku Fakulty strojní a elektrotechnické (1960 -
1967), laboratoří a haly velmi vysokého napětí za 
monoblokem (dokončena 1969) a menzy (Technická 
menza).
• Ve 2. etapě (1971 - 1983) byly vystavěny budovy pro 
Fakultu stavební, pro které byl vybrán pozemek, který 
uzavíral osu dejvického areálu. Autory projektu byli 
František Čermák, Gustav Paul, Jaroslav Paroubek a 
Jan Čejka.
• 3. etapa - poslední stavbou se stal víceúčelový objekt 
Studentský dům zahrnující hlavně menzu. Projekt byl 
hotov v polovině roku 1983 a stavba provedena v 
letech 1984 – 1986.
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2015
Podpis Memoranda o 
společném zájmu.
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Prezentace Kampusu 
Dejvice 1. studentskému 
sněmu v Ballingově sále.
2015
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V kampusu zavlála vlajka Kampus Dejvice.
2016
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Vznikla Ideová koncepce 
rozvoje veřejného prostoru 
Kampusu Dejvice 
– arch. Melková
Vznikla pracovní skupina 
složená ze zástupců 
jednotlivých institucí, ti se 
měli ke koncepci vyjádřit do 
konce února 2017 
2016
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2016
Založen Facebook KD 
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Založena stránka na 
wikipedii
Přípravy na web 
kampudejvice.cz
2017
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2015 – 2018  Společné akce   
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• Cross Campus
2015




• Life science film festival – Food Film fest
• KRECon
• Šachové stolky





• Food Film Fest
• KRECon
• Advent v KD
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2018 - RV
• Cross campus




• Zažít město jinak
• Studuji v zahraničí
• Kavárny naživo
• Food Film Fest
• Advent v KD
• Akce s podporou Grantu US embassy
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2015 - 2018
Po celou dobu Pracovní skupina pracuje nad rámec svých pracovních závazků u 
mateřských institucí, bez jakýchkoliv odměn.
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Hrozby
Ztráta vůle
Silné stránky      
Vůle Slabé stránky
Právní neukotvenost KD
Těžko uchopitelný systém 
financování (nestálá, 




2015 – 2018 
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Příležitost
Nastavit nový systém – právní ukotvení, jasné financování 
2019 
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2019
2018 – analýza možností právního ukotvení KD (Arzinger & Partners).
Obchodní korporace, nadace, nadační fond, spolek, společnost (sdružení), ústav..
Jako jedinou schůdnou variantou se jeví 
multilaterární smlouva mezi organizacemi ve vztahu ke Kampusu Dejvice. 
Finanční klíč 2019 – (nutný odsouhlasit účastníky Memoranda)
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2019 - ED 
Administrativní, právní, personální a ekonomický rámec stabilizace 
provozu KD včetně ověřovacího kofinancování provozu v roce 2019
Stabilizace atomového jádra
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2019 JL
Technická ulice, jak dál
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Děkujeme za pozornost
